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Sabahattin Eyııboğlu ve 
Köy Enstitüleri
Sabahattin Eyuboğlu, Yüksek Köy Enstitüsü’nde Batı edebiyatı dersimize 
geliyordu. Eski Yunan, Rönesans, hümanizm ve modern çağ yazarlarının 
kitaplarından aldığı metinleri, öğrenci sayısı kadar çoğaltarak bir hafta 
önceden dağıtırdı. Metinlere hazırlanır dik. Derse girince okuturdu. 
Metinler çok okkalıydı. Kaldıraçla taş söken işçiler gibi tümcelerin 
anlamlarını bir bir sökerek kavramaya çalışırdık. İşlediğimiz her konu 
bizlere başka bir ufku açıyordu.____________________________________
BEKİR SEMERCİ Emekli Öğretmen
Sabahattin Eyuboglu’nu 15 yıl önce bugün, 13 
Ocak 1973’ün karlı bir gününde yitirdik. O geniş 
görüşlüydü. Her türlü aşırılığın ve dikta 
yönetimlerinin karşısındaydı. Çeviri ve yazma 
altmış beş kitaba sahipti. Çevirilerinin çoğu devlet 
tiyatrolarında oynanırdı. 12 Mart iktidannca 
tutuklandı, mahkemece aklandı. Oysa o, 
Türkiye’nin kültür yapışma taş koyan düşün 
ustalarından biriydi. Hasanoğlan Yüksek Köy 
Enstitüsü’nde öğretmenimizken köylerimiz ve 
kentlerimizin kalkınması için kültür imeceleri 
düzenlerdi. Biz onun köy alanındaki kültür 
imecelerine katıldık. Şimdi kültür imeceleriyle 
yaptığı etkinlikleri anlatarak onu analım.
Sabahattin Eyuboğlu, Yüksek Köy 
Enstitüsü’nde Batı edebiyatı dersimize geliyordu. 
Eski Yunan, Rönesans, hümanizm ve modern çağ 
yazarlarının kitaplarından aldığı metinleri, öğrenci 
sayısı kadar çoğaltarak bir hafta önceden dağıtırdı. 
Metinlere hazırlanırdık. Derse girince okuturdu. 
Metinler çok okkalıydı. Kaldıraçla taş söken işçiler 
gibi tümcelerin anlamlarım bir bir sökerek 
kavramaya çalışırdık. İşlediğimiz her konu bizlere 
başka bir düşün ufku açıyordu. Derste kimseye 
kızmazdı, düşüncelerimizi dinlerdi. Konuda 
aranan düşünü bulamazsak kendisi açıklardı.
O yıllarda Talim Terbiye üyesiydi, Tercüme Bü- 
rosu’nun da şefiydi. Ülkemizin ünlü çevirmenle­
riyle kurduğu imeceyle beş yüzü aşkın “dünya 
klasiğini” Türk kitaplığına kazandırmışlardı. Ens­
titümüzden Süleyman Adıyaman, Rıza Dönmez de 
klasik çevirileriyle bu imeceye katılmışlardı. Kla­
sikler harıl harıl okunuyordu. Ama anlaması güç­
tü. Biz bunları Çifteler Köy Enstitüsü’nde okuma­
ya başlamıştık. Başlangıçta anlayamıyorduk. Bir
gün müdürümüz Rauf İnan’a: “Bu kitapların ne­
resi ünlü ki? Okuyorum okuyorum anlayamıyo­
rum” dedim. O: “Bu kitaplar çelik leblebi gibidir. 
Okudukça dişiniz ezecek” dedi.
Sanat dünyasını tanıdık___________
Haşan Ali Yücel enstitümüze gelmişti. Bize 
‘klasikleri okuyup anlıyor musunuz?’ dedi. 
Anlıyoruz dedik. Bana “Okuduğun bir kitabı 
an la t” demesin mi? Köylülüğün verdiği 
utangaçlıkla Euripides’in Hekabe adlı kitabım 
anlattım. Hoşuna mı gitti bilmem “Dava 
kazanılmıştır” dedi.
Eyuboğlu, güzel sanatların her dalından anlıyor­
du. Tbnguç, onun kültüründen ve çevresinden Köy 
Enstitüleri’nde yararlandı. Hasanoğlan Köy Ens­
titüsü’nde imece ile yaptırdığı açık hava tiyatro­
sunda Eyuboğlu’nun Güzel Sanatlar Kolumuzun 
tiyatro dersi öğretmeni Ulvi Uraz’la yaptığı işbir­
liği sonunda Müfettiş, Kral Oidipus, Cimri... gibi 
bir kısım oyunlar sahneye kondu. Arkadaşlarımız 
bu oyunları başarıyla oynadılar. Köy Enstitüleri^ 
nin kuruluş günü olan 17 nisanlarda oynanan 
oyunlarımızı, verdiğimiz konserleri Cumhurbaşka­
nı İnönü, TBMM Başkam, bakanlar, milletvekil­
leri, yazarlar, üniversiteliler, Hasanoğlan köylüle­
ri izlerlerdi. Tbnguç’un ve Eyuboğlu’nun girişim­
leriyle Devlet Tiyatrosu oyuncuları da açık hava 
tiyatromuzda “Bizim Şehir”i oynadılar. Bizler 
“eşeğin, öküzün... ardından kopup gelen köylü 
çocukları” idik. Devlet Tiyatrosu oyuncularının ti­
yatromuzdaki etkinlikleri onlarla kendimizi kar­
şılaştırmak balonundan büyük bir fırsat olmuştu.
Eyuboğlu’nun sanat ve bilim adamlarından ya­
na da çevresi genişti. Tbnguç’la yaptıkları bir prog­
ram gereğince enstitümüze getirdiği arkadaşlann-
OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
dan Enver Ziya Karat: Atatürk’ün İlkeleri, Meh­
met Karalı as an: Günümüzü Nasıl Değerlendire­
lim? Pertev Naili Boratav: Folklor Ürünlerinin 
Derlenmesi hakkında konferanslar verdiler. Kon­
feranslar bizim için çok yararlı oldu. Bir ara der­
lediğimiz masallar. Pertev Hoca’ya yolladık. Ali 
özcan’m “Üselek, Bekir Semerci’nin “Cazı Kız”, 
Haşan Serinken’in “Yanm Horoz”unu beğenmiş, 
Az Gittik Uz Gittik kitabına koymuş.
Eyuboğlu, bir başka gün de Heykeltıraş Nusret 
Suman’la Hasanoğlan’a geldiler. Tbnguç, daha ön­
ceden Güzel Sanatlar Akademisinden birçok yon­
tu kalıplan getirtmişti. Yapı Kolu öğrencileri Nus­
ret Suman’ın yanında görevlendirildik. Nusret Bey 
bizimle yontu kalıplarının kopyalarım kısa bir za­
manda çıkardı. Bunlann yerlerine yerleştirilmesi 
için Hakkı Tbnguç, Rauf İnan, Hürrem Arman, 
Sabahattin Eyuboğlu, Nusret Suman enstitünün 
çevresini gezdiler. Verdikleri karar gereğince Fatih, 
Barbaros, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Namık Ke­
mal, Atatürk ve İnönü’nün büstleri Güzel Sanat­
lar Kolu’nda çalışan arkadaşlarımız tarafından ya­
pılan kaidelerin üzerine yerleştirildi. Efebos hey­
keli Yüksek Köy Enstitüsü binasının önüne, Ve­
nüs heykeli de konuk odasımn önüne dikildi. Tb- 
hum Atan Köylü heykelini Nusret Suman beton­
dan yaptı. İstasyon Meydam’na dikilen bu heykel 
17 metre yükseklikte idi. Tbhum atan köylünün 
davranışı görülmeye doyulmazdı.
Kafaya bakın!____________________
Hasanoğlan yolunu ve enstitümüzü süsledik diye 
seviniyorduk. Bu kadar büst ve heykel azımsana- 
mazdı. Enstitümüze gelen konuklar, Cumhurbaş­
kanı İnönü ve köylüler de bu yapıtları çok beğe­
niyorlardı. İlk olumsuz eleştiri öğretmenimiz Sıt­
kı Ulay’dan geldi. Efebos heykeli için: “Ne pis pis 
düşünüyor bu adam!.. Venüs heykeli için de: “Kal­
dırın bu fahişeyi buradan!.. Gevşeklik veriyor in­
sana!..” diyordu o>
Eyuboğlu’nun başkanlığında Köy Enstitüleri 
Dergisi’ni çıkarıyorduk. Yazarlarımız ve okuyucu­
larımız yirmi Köy Enstitüsü’nün öğretmen ve öğ­
rencileriydi. Arkadaşlarımızın bize yolladığı şiir, 
öykü, inceleme ve araştırma yazılarım okuyor, ya­
rarlı bulduklarımızı dergimizde yayınlıyorduk. 
Eyuboğlu, yazılarımızı kartpostala benzetiyordu. 
Yazılarınıza biraz içerik kazandırın, olayları nite­
lendirin... diyordu. Dergimizde çıkan yazılar ens- 
titülü arkadaşlarımıza birer örnek olmuştu, öyle 
çok nitelikli yazılar gelmeye başladı ki yazı kad­
romuz birdenbire çoğaldı. Ama o günün gerçekçi 
olmayan basım ise ateş püskürmeye başlamıştı: 
“Bu yazılan öküz güden, eşek güden köylü çocuk­
tan yazamaz. Onlar konuşmasım bile bilemezler.
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Bu yazılan bilim ve sanat adamlarına yazdırtıyor- 
lar, çocuklann adıyla yayınlıyorlar..” diyorlardı. 
Ne yazık ki böyle haksız eleştirilere hedef olmuş­
tuk. Eyuboğlu, Tbnguç, Haşan Ali Yücel ise Köy 
Enstitüleri dergisi ile övünüyorlardı. “Köy çocuk- 
lan ve köylü öğretmenler yazılarında memleket so­
runlarına sahip çıktılar. Bu tutum köy kalkınma­
sı için çok önemli bir sorundur” diyorlardı. O gün­
lerde enstitümüze Ankara Üniversitesi öğretim üye­
lerinden Fransız asıllı bir profesör geldi. Kendisiyle 
görüştük. Dergimizi beğendiğini, dünya öğrenci 
dergileri içinde en iyilerinden biri olduğunu söy­
ledi. Bizimkilerse bize çelme takıyorlardı.
1946 baharında Eyuboğlu, Cahit Sıtkı, Mehmet 
Kemal, Cahit KUlebi, Melih Cevdet, Yaşar Kemal 
ve Necati Cumah’dan oluşan ozan arkadaşlarıyla 
enstitümüze geldiler. Akşam, Yapı Kolu salonun­
da toplandık. Eyuboğlu, ozanları bir bir tanıttı. 
Ozanlar şiirlerini okudular. Şiirler çok güzeldi. 
Şimdiye kadar böyle güzel bir sanat şöleni görme­
miştik. Hepsini coşkuyla alkışladık. Bizim arka­
daşlardan Mehmet Başaran, Tlıran Aydoğan, Th- 
lip Apaydın, Cesarettin Ateş birer şiir okuduk. On­
lar da bizi alkışladılar. Köy Enstitüleri’nin köy kal­
kınmasındaki yeri üzerine konuştular.
Selam olsun!..____________________
Eyuboğlu’nun Yüksek Köy Enstitüsü’ndeki kül­
tür etkinlikleri öğrencileri için iyi bir sanat yön- 
lendirmesiydi. Bunlarla bizlere şöyle sesleniyordu: 
“Köy denen yer kapalı bir kutudur. Gelişen dün­
ya ile bir düşün bağlantısı yoktur. Köylü balansı 
gibi kendi uğraşısını kendisi bilir. Oysa balansı­
nın karşısında san anlar, eşek arılan da vardır. Sîz­
ler bu yapının çocuktansınız. Her türlü düşün ve 
sanat akımlarım okuyan kentli okumuşlar gibi eği­
tilirseniz sizler de onlar gibi yazar, yapar ve 
oynarsınız” diyordu.
Selam olsun köy çocuklanna Eflatun, Aristop­
hanes, Plautus, Sophokles, Eutes, Rousseau, Di­
derot, Shakespeare, Montaigne, Rabelais, Erasmus, 
Servantes, Descartes, Rousseau, Diderot, Balzac 
ve Moliereleri okutan Sabahattin Eyuboğlu’na. Se­
lam olsun Tbnguç’un İş Eğitimi İmeceleri’nden kül­
tür imeceleri düzenleyen Eyuboğlu’na. öğrettiğin 
dostlukla, insan sevgisiyle selamlıyoruz seni. Anan- 
ların çok olsun.___________________________
(1) Geçen yaz Hasanoğlan'a gittim. WOUen sonra gelen eğitim­
ciler İsmet İnönü'nün büstünü Efebos ve Venüs heykelini kal­
dırmış. İstasyonda Ibbum Atan Köylü heykeli ise balyozlarla par­
çalattırılmış. Açık Hava Tiyatrosu'nda otlar bitmiş, içine yum­
ruk gibi taşlar atılmış. Yalnız eski durumunu bilenleri sevindire­
cek bir olay var. Çevresine diktiğimiz çam fidanları kocaman çam 
olmuş. Yemyeşil dalların gölgeleri, rüzgârda çıkardığı uğultular 
karşılıyor ziyaretçileri.
Taha Toros Arşivi
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